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ALCEDO VOLCANO
Figura 1. Ubicación de la fumarola en actividad en el
Volcán Alcedo, Isla Isabela.
Durante noviembre y diciembre de 1993 y
enero de 1994, se reportó en varias
oportunidades aumento en los niveles de
actividad y otros cambios dentro del cráter del
Volcán Alcedo (Fig. 1). Estos incluían:
L Eventos sísmicos, como temblores de varias
magnitudes.
2. Explosiones y "ruidos" subterráneos.
3. Vapor y gases visibles desde varìos puntos a
nivel del mar, indicando un incremento en la
actividad de las fumarolas.
Durante una visita al Volcán Alcedo y al
piso de su cráter entre febrero 16 y I 8 de 1994,
hice las siguientes observaciones. En tanto no
se escuchaban explosiones ni se sentían
temblores, al llegar al borde fue posible ver que
habían ocurrido grandes cambios en la actividad
de las fumarolas dentro del crâter.
Anteriormente había sólo una fumarola
principal liberando vapor y gases producidos
por la actividad freâtica (contacto entre el agua
de la tierra y el calor del magma). Esta
fumarola tiene ahora una doble salida; un
segundo respiradero se ha abierto a tres metros
arriba del primero. Se ha incrementado
considerablemente la presión de las fumarolas
dando como resultado una mayor producción de
vapor y gases.
En el lado suroeste del volcán, se han
abierto dos respiraderos completamente nuevos
aparentemente debido a una actividad freática
explosiva (Fig. 2). El más pequeño de los dos
respiraderos (de aproximadamente 5 x 5 m) no
tenía mucha centza a su alretledor, pero el más
grande (de aproximadamente 75 x 100 m),
situado a la misma altura, pero casi 100 yardas
al oeste, estaba rodeado por considerables
depósitos de ceniza. La ceniza estaba mezclada
con lodo y cubrían grandes pedazos de detritos
que presumiblemente fueron lanzados por el
mismo evento explosivo.
Los depósitos de ceniza cubrían también la
grava de una avalancha originada en un lado del
cráter. Sin embargo, el desprendimiento, había
ocurrido bastante antes de la formación de la
fumarola. La vegetación circundante y hacia el
oeste del respiradero mayor estaba muerta,
probablemente debido a la fumigación por gases
sulfúreos y al contacto con la ceniza.
La presión en las nuevas fumarolas era
mucho mayor que en la fumarola principal.
Desde el nivel del mar era visible una gran
extensión de suelo vaporoso, con mayor
generación de vapor y gases
La información recogida de conversaciones
con otros guías turísticos indica que las dos
nuevas fumarolas se formaron entre mediados
de noviembre y finales de diciembre de 1993.
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Las siguientes son las dos posibles causas para
esta actividad volcánica:
1. El magma que subía a la superficie encontró
aguas freáticas y produjo una erupción
freatomagmática menor.
2. Lafiltración de las aguas freáticas descendió
a una fuente de magma Y Produjo una
erupción menor.
Como no existe evidencia de lava en el
exterior y la actividad parece estar
disminuyendo, la segunda explicación es la más
probable. Para confirmar esta hipótesis es
necesario rcalizat un trabajo adicional que
incluya el muestreo de gases. Debería anotarse
que este tipo de actividad hidrotermal es típica
de Alcedo y de ninguna manera indica que el
volcán está a punto de una erupción mayor.
OBSERVACIONES ADICIONALES
A 300 m del área de mayor actividad, se
encontró el cadáver de una torhlga hembra
adulta. No es posible determinar si esta muerte
se debió a la actividad volcánica o por otras
causas. Por su estado de descomposición, se
determinó que la muerte había ocurrido en
diciembre de 1993 o enero de 1994.
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